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days, it is incredible to achieve in any country worldwide any goals or develop any field of soci-
ety. Computer Assisted Language Learning expands the ability of learning for individual student 
and the use of different software programs assists students to learn foreign language more easily 
by contributing visualization with multimedia technologies. 
The introduction and the use of cyber space has become totally new direction in Di-
dactics. At the same time amendments that have been implemented or are being implemented 
affected and changed in all aspects the educational process, starting from teaching methods 
and finishing with the demands for academic level of students or even teachers. Nevertheless, 
as teachers we should be ready and open to implement any kind of innovations that would rise 
the effectiveness of teaching-learning process (feedback). 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БЛОГОВ 
В РАМКАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
BLOG ASSESSMENT 
CRITERIA WITHIN STUDENTS’ SELF-DIRECTED LEARNING 
Аннотация. Обозначены критерии оценки блогов в рамках процесса формирования 
профессиональной иноязычной компетенции, умения работы с аутентичной иноязычной ин-
формацией в Интернете и навыков самообучения. 
Abstract. The article describes the criteria for assessing blogs within the process of the forma-
tion of professional language competence, foreign language information processing skills and self-
learning skills. 
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Непрерывно увеличивающиеся темпы научно-технического прогресса заставля-
ют образовательные учреждения искать все новые способы организации учебного про-
цесса и оценки его результатов. Такие тенденции мировых систем образования, как ин-
дивидуализация и информатизация, ведут к появлению новых подходов к разработке 
содержания учебных программ и оптимизации аудиторной и внеаудиторной работы. 
Развитие информационных технологий, в частности Интернета, уже изменило наше 
представление о том, какими знаниями и навыками должны обладать выпускники ву-
зов, в результате чего обновляется содержание образования, пересматриваются спосо-
бы организации и оценки самостоятельной работы студентов. Информационные и комму-
никационные технологии (ИКТ) поколения Web 2.0, подробно описанные в научно-педа-
гогической литературе (Г. А. Кручинина, Е. С. Полет, И. В. Роберт, П. В. Сысоев, А. В. Ху-
торской и др.), доказали свою эффективность в процессе оптимизации учебного про-
цесса, став надежной платформой для общения и анализа прогресса учащихся. Во мно-
гом это обеспечивается за счет таких функций ИКТ, как мультимедийность предостав-
ляемой информации, возможности синхронного и асинхронного общения, а также ав-
томатизация управления учебным процессом и ее контроля [2, 6]. 
Наиболее перспективной с точки зрения обучения иностранным языкам является 
блог-технология (от англ. web log – интернет-журнал), которая подразумевает исполь-
зование веб-сайта в качестве платформы для обмена информацией [8]. Дидактические 
свойства блог-технологий, выделенные П. В. Сысоевым – в частности, эффективность 
организации иноязычной образовательной среды, простота и доступность, – позволяют 
формировать и развивать широкий спектр навыков и компетенций. 
В научно-педагогической литературе описание блог-технологии ограничивается, как 
правило, анализом ее использования при формировании иноязычной компетенции (Л. К. Ра-
ицкая, А. В. Филатова). Однако несмотря на широту применения блог-технологии в ино-
язычной подготовке студентов потенциал ее использования здесь раскрывается не в полной 
мере. Недостаточно внимания уделяется использованию блогов в процессах формирования 
профессионально-иноязычной компетенции, т. е. умения использовать навыки межкуль-
турной коммуникации для решения профессиональных задач [4], умения работать с аутен-
тичной иноязычной информацией в сети Интернет, и развития навыков самообучения. 
Для решения задачи формирования и развития названных навыков и компетен-
ций предлагается разработать образовательную технологию [3], в рамках которой уча-
щиеся должны самостоятельно вести блог профессиональной направленности на анг-
лийском языке. Чтобы оценить эти блоги, был разработан набор критериев. За основу 
были взяты критерии, предложенные в работах по формированию навыков письменной 
речи и работы с интернет-ресурсами. 
В ряде научных публикаций предлагаются методы и критерии оценки блогов. 
С. А. Белов и другие исследователи, использовавшие блог-технологию для формирова-
ния ИКТ-компетенции [1], предлагают следующие критерии для оценки умений сту-
дентов участвовать в онлайн-дискуссии: 
– активность учащегося в учебном блоге, например, при ответе на замечания 
преподавателя; 
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– компетентность студента по предмету, глубина знаний по обсуждаемому вопросу; 
– логичность изложения, наличие структуры высказывания, умение обобщать 
изложенное; 
– самостоятельность суждений, умение анализировать и использовать суждения других. 
На основе вышеприведенных критериев оценивается умение дискутировать, и са-
мими студентами осуществляется индивидуальная и коллективная рефлексия. 
Т. Ю. Павельева добавляет к этим критериям навык употребления языковых 
средств в рамках поставленной задачи [5]. Также автор приводит критерии оценки на-
писанных студентами рецензий и эссе, отражающие умение анализировать и обобщать 
информацию: 
– лексическое (соответствие теме) и грамматическое (адекватность стилю напи-
сания) оформление высказываний; 
– умение выражать свое мнение, используя подходящие языковые средства; 
– выдержанность структуры (введение, основная часть, заключение в рецензии). 
Учитывая также средства оценки навыков письменной речи, описанные в научно-
педагогической литературе (Н. В. Барышников, О. В. Барышникова, И. Л. Бим, И. А. Зим-
няя, Л. Г. Кузьмина, А. А. Миролюбов и др.), мы разработали блок критериев из трех 
основных составляющих: 
– выполнение задания (под заданием понимается поиск интернет-материалов, 
анализ их содержания и публикация записи на их основе): оцениваются самостоятель-
ность суждения, наличие логической связи между высказываниями и частями записи, 
умение делать обоснованные выводы, а также степень усвоения информации из ино-
язычного источника-оригинала; 
– языковое оформление: проверяется знание и умение использовать грамматиче-
ские и лексические средства, адекватные стилю и теме записи; 
– объем проделанной работы: предполагается, что в среднем учащийся будет 
делать не менее одной записи в своем блоге каждую неделю. 
Окончательный список критериев был сформирован с учетом мнения студентов 
2-го курса бакалавриата Ижевского государственного технического университета име-
ни М. Т. Калашникова, которые вели блоги на английском языке на протяжении полу-
года. Стоит отметить, что первоначально вместо объема проделанной работы предпо-
лагалось оценивать регулярность выполнения задания (не менее одной публикации 
в неделю). Однако учащиеся заявили, что задача оказалась «довольно творческой», 
а подбор темы, материалов и написание публикации в блог занимают много времени, 
особенно «при отсутствии вдохновения». 
В дополнение к основным критериям вводятся два дополнительных. В рамках дан-
ной работы студенты должны составить тезаурус, состоящий из 100 профессиональных тер-
минов, которые упоминаются в блоге. Он позволяет определить словарный запас профес-
сиональной лексики автора блога. За наличие такого списка понятий учащиеся получают 
дополнительные баллы. Кроме того, блоги учащихся просматриваются другими студентами, 
преподавателями и носителями иностранного языка, которые могут проявить активность, 
отреагировать на наиболее понравившихся им авторов, т. е. оставить комментарий, задать 
вопрос или поставить «лайк». За привлечение внимания к своему блогу путем подбора мате-
риалов, интересных потенциальному читателю, учащиеся также получают дополнительный 
балл. Блоги оцениваются с помощью метода групповых экспертных оценок [7], и итоговая 
оценка учитывает баллы по основным и дополнительным критериям. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ САЙТА ПО МИРОВОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКОВ 
THE RELEVANCE OF THE ORGANIZATION OF THE WEBSITE 
WORLD ART AND CULTURE FOR THE FORMATION 
OF MUSICAL CULTURE OF TEENAGERS 
Аннотация. Обосновывается актуальность организации сайта по предмету «Мировая 
художественная культура» как средства формирования музыкальной культуры подростков. 
Предпринята попытка обозначить особенности организации сайта и его возможности в разви-
тии музыкальной культуры школьников. 
